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ORGANSKA I FUNKCIONALNA OSTECENJA
Na podrudju defektologiie dosta desto nailazimo na dihotomiju: organ-
ski - funkcionalan, odnosno na pitanje da li 
je neko o5te6enje organsko
ili funkcionalno po svojoj prirodi. Na podrudju o5te6enja govora i glasa
ta je dihotomija vrlo desta. Govori se npr. o psihogenim o5tedenjima go-
vora i glasa, nasuprot organskim (fiziogenim i neurogenim)"', pri demu
se katkad na neki natin izjednaduju pojmovi opsihogen< i >funkcionalann,
iako oni nisu identiini. Na drugim podrudjima somatopsihidke oSte6enosti
ta dihotomija odraZava, s jedne strane, za defektologiju manje valr.e raz-
like (npr. psihogena s1jepo6a, koja je svakako funkcionalna, predmet je
psihijatrije, a ne defektologije) a, s druge strane, tamo gdje odraZava za
defektologiju, a narodito za specijalnu psihologiju, vaLne razlike, ona se
javlja u prikrivenom, ne odmah uodljivom obliku. Npr. kod gluhe osobe,
kod koie je osnovno o5te6enje organskog porijekla, mogu se na osnovu
odnosa >gluh dovjek - socijalna okolinan 
javiti razliditi oblici neadapti-
ranog pona5anja i doZivljavanja; to ie neadaptirano pona5anje funkcional-
no po svom smislu i porijeklu. Prema tome, one osobitosti doZivljavanja
i ponaSanja osoba sa somatopsihiikim o5te6eniima koje nastaju tek u
naroditim socijalnim odnosima, npr. te5ko6e emocionalne i socijalne adap-
taciie, duvstvo inferiornosti, >kao dau pona5anje, tj. ponaSanje kao da
o3te6enje ne postoji itd. - i dine 
jednu veiiku skupinu problema speci-
jtilne psihologije koju sam na drugim m'iestima nazvao problemima indi-
rektnih posljedica somatopsihidke o5te6enosti3,n,5 - stvari su funkcio-nalne po svojoi prirodi.
I Baker H. J.: Introduction to Exceptlonal Children. Macmi,ilan, N. Y. 1959.,
str. 395-395.
2 Standi6 V.: Psihologija osoba s oite6enji,ma gov,ora i glasa, VDS, Zagreb, 1966.,
str. 5&-59.
3 Standi6 V.: Specijalna psihotrogijg - Op6i dio, VDS, Zagteb, 1964. str. lL-L2.a,Standi6 V.: Prolegomena za specijalnu psihclogiju, >Defek'tolog'ja<, I-2., 1965.,
str. 4O-47.
5 Sta,ndi6 V.: Psychotrogy of the Blind as a Social Science. The Educator. Interna-
tional Conference of Educrtors qf Blind Youth. Watertown, 1966. - 6., str:. 1-5.
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RazmiSljanja o implikacijama pojmova organski - 
funkcionalan daju
o:'inovu za izvjesne daljnje terminolo5ke distinkcije i za jednu sistemati-
zaciiu razliditih vrsta somatopsihidke o3te6enosti. No ovdje 6emo se ogra-
niiiti samo na analizu smisla dihotomiie organski - 
funkcionalan. Funk-
cjonalnim se o5te6enjima smatraju ona koiima u osnovi ne leZe nikakve
patolo5ke organske promjene. To se razlikovanje izmedu funkcionalnih i
organskih o5te6enja pokazalo korisnim u psihijatriii, psihologiji, i soe-
ci.ialnoj psihologiji. Postoji, meilutim, dosta pro5ireno miSljenie da nema
uop6e nikakva smisla govoriti o funkcionalnim o5te6enjima nasuprot or.-
ganskim ili somatskim oSte6eniima, budu6i da ne moZe biti nikakvih pro-
mjena funkciia bez promjena struktura ili organskih promiena. Termi'r
nfunkcionalna o5tedenjan bio bi, prema tome, samo izraz naieg neznanja
o onim strukturalnim promienama koje su dovele do ve6ih ili manjtir
promjena funkcija. U osnovi takvog argumentiranja leZi postulat da sva-
koj promjeni funkcija mora leZati u osnovi neka varijacija struktura ko-
jir, prije ili posliie, treba da bude otkrivena. Takvo stanovi5te .iasno izra-
Zava npr. Stanley Cobb, koji smatra da dihotomija >organskin i ofunkcio-
nalann nema nikakva naudnog opravdanja, polaze6i pri tome od tri nau6-
ne pretpostavke:
1. Niiedan biolo5ki proces ne dogad:r se bez promjena strukture.
2. Kada god mozak funkcionira, nastaie i organska promjena.
3. Mozak je organ psihike.
Ako se prihvate te pretpostavke, zakliuduje Cobb, mora se dopustir,;i
da ,61ganske< promjene nastaju kad god se u nekoj osobi pojavi neka
misaou.
Takvo je stanoviSte u izvjesnom smislu potpuno opravdano, jer doista
ncma nikakvih varijacija funkcija bez organskih varijacija. Uzmimo pri-
mier dvaju oblika mentalne insuficijencije, koji 6e, s jedne strane, ilus-
trirati Cobbovo stanoviSte, ali, s druge strane, ukazuje i na opravdanost
razlikovanja funkcionalnih i organskih o5te6enja. Radi se o dva djeteta
s jednako niskim kvocijentima inteligencije, ali kod jednog postoii prava
mentalna insuficijencija, dok kod drugog nalazimo mentalnu pseudoinsu-
ficijenciju uvjetovanu teBkom odgoinom zapu5tenoi6u, odnosno socijai-
nom deprivacijom. U prvom sluiaju varijacija mentalnih funkciia uvje-
tovana je sasvim odredenim organskim ili somatskim manje ili vi5e ire-
verrzibilnim varijacijarr:a centrelnog nervnog sistema; u drugom sludaju
postoii takoder organska osnova sniZene razine mentalnog funkcioniranjit
hoia je nastala uslijed toga 5to, zbog nedovoljne vanjske stimulacijc,
6 Cobb S.: Biclogy of Mental Heiirlh and Disease. The Report of the 2?th Annual
Conference of the Milbank Memorial Fund, Hoeber - Harper, N. Y., 1952. - Pred-govor.
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nema dovoljno fizioloikih tragova u mozg;u koii bi omogudavali na os-
novu niihova obnavliania adekvatno doZivl'iavanie i pona3anje. Svaka
misao doista proizvodi i organske promiene u mozgu i njena se repro-
dukciia osniva na tim promjenama. Svaka stimulacija ostavlja za sobom
tragove koii su modifikaciia organizma i tako dine osnovu pamdenja i
ucenia. Danas posjeduiemo izviesna znania o lokalizaciii funkciia pam-
6enia u mozgEu,T a >pretpostavlia se da produZeno pam6enie nastaje zbog
slvarne alteraciie sinapsa, cdnosno da ,vrste' misli uzrokuju stalnu pro-
nrjenu velidine, oblika, enzimskih sistema i nekih drugih karakteristika
presinaptidkih zavr5etaka. Elektronski mikrografi zaista pokazuiu da raz-
liiita stania sinaptidke aktivnosti miieniaiu anatomske karakteristikt:
plesinaptidkih zavr5etakau^.
Tai nam primier, dakle, pokazuje, da u oba sludaja mentalne insufi-
cijenciie postoji odredlena organska baza promiienjenih funkcija; no on
nam takotler ukazuje na din.ienicu da posto'ii znadajna razlika izmedu or-
ganske osnove sniZene razine i alteriranog mentalnog funkcioniranja r.r
prvom i drugom sludaiu. Dok ie kod dieteta s pravom mentalnom insu-
ficiienciio.m organska osnova primarna - 3to znadi da ona uvjetuje psihidko stanie - i patolo5ka - Sto znadi da 
je o3te6en bitiri organ za men-
taine funkciie u smislu sman'ienia niegove efikasnosti - dotle 
je u
drugom sludaju organska osnova sekundarna, tj. nastaje kao posljedica
it:adekvatne stimulaciie i predstavlja takve promjene organa koje ne
c5tedujr.r wienje niegovih bazidnih funkcija. Zbog toga se mentalno sta-
nje pseudoins,uficiientnog dieteta specifidnim postupcima rehabilitacije
moZe bitno pobolj5ati (ukoliko odgoina i socijalna deprivacija nisu trajale
suvi5e dugo), dok to niie u ve6oi mieri mogu6e posti6i kod mentalno
nedovoljno razvijenog dieteta u pravom smislu rijedi. Isto vrijedi, npr.,
za funkcionalnu sljepocu ili gluho6u psihogenog porijekla koie pripadaju
manifestaciiama konverzione historiie; i tim staniima odgovaraju odre-
dene organske promiene u nervnom sistemu koie, medutim, ne o5te6u.Ji-r
rriegovu bazidnu dielatnost; moZemo pretpostaviti da se te organske pro-
miene sastoje u nekim alteraciiama neuronskih veza koje se svode na
psihofiziologiiu sugestiie i autosugestiie.
West ie upozorio na tu distinkciiu u shva6aniu organskih i funkcio-
nalnih oste6enia i ilustrirao ie primierima na podrudju defekata giovora.
>IJ afaziji se promiena sastoii u o5te6enju organa pri vr5enju njegove
bazidne funkcije; u imitativnom defektu promiena ie normalna reakcija
Zivog tkiva na van.isku stimulaciju . . . Zbog toga se moZe s izvjesnom
7 Morgan C.: The Psychophysiology of Learning, u: Steve,ns S. S.: Handbook of
Experimenta'l Psychology. Wiley, N. Y. 1981. str. ?80-?89.
8 Guyton A.: Medicinska fiziologija. Medicinska knjiga, Bgd-Zgb, 1963., str. ?b8.
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umjesnoSeu upotrijebiti termin organski u odnosu na disfunkciju,
koja se svodi na morbidnu promjenu bitnih organa; i moZe se upotrije-
biti termin f unkcionalan u odnosu na defekt koji se svodi na iz-
vjesnu promjenu organa, kada takva promjena ne oSte6uje organ u vr-
Senju njegove bazidne funkcije.<' U oblasti defektolo5ke problematike
moZemo ukazati na niz funkcionalnih poreme6aja koji mogu tvoriti oite-
6enje, kao Sto su npr. funkcionalna o5tedenia govora,'o odgojna zapu5te-
nost, delinkvencija, ili se pak ti funkcionalni poreme6aji mogu oiitovati
u razliEitim oblicima neadaptiranog ponaianja, ukljudivii i neurotizam,
koii se mogu na6i kod svih kategorija osoba sa somatopsihiikim oSte6e-
niima, ukoliko su takve osobe izloZ,ene neadekvatnim socijalnim odno-
sima.tr . i
Kod funkcionalnih o3tedenja radi se, dakle, o takvim promjenama
organa koje ne smanjuju uspje5nost njihovih bazidnih funkcija. Mogli
bismo Eak re6i da se te promjene svode na psihofiziologiju udenja, ako
sirvatimo udenje u najSirem smislu, kao promiene organizrna u doZiv-
ljavanju i ponaianiu koje nastaju pod utjecajem iskustva. Odgojna za-
Du5tenost, delinkvencija, funkcionalna o5te6enia govora, razliditi oblici ne-
adaptiranog ponaianja, neurotizam - sve to 
je manjim ili ve6im dijelom
uvjetovano nedovoljnim ili specifiEnim iskustvima i reakcijama na ta
iskustva.'s Koiiku ulogu igra udenje shva6eno u tako Sirokom smislu u
e West R.: The Pathology of Speech and the Rationale of its Rehahilita'tion, u:
West, Ansberry, Carr: The Rehabilitation of Speech, Harper and Row, N. Y. 195?.,
str. 10.
10 Neki poritu postojanje furnkcionalnih oitedenja u nekim vrstama govornih
o5te6enja, gdje se vef po tradiciji sma,tra da takva postoje. Kod nas npr. S. Vladi-
savljevid kaZe: >Smatrati poremedenja u izgovaranju glasova funkclonalnom poj'a-
vom, narodito kadra je u pitanju veci broj oSteienja u izgovoru jedne osobe, znadilo
bi prestati s d,aljim ispitivanjem njihove etiologije. Pojam funkcionalnih antikula-
cionih poremecaja je za na6 neodrZiv<. (Vladisavljevi6 S.: Nepravilan izgovor glasova
i sluh. -Defektologija, 1965. - 1., str. ?5-85). Niz autora, 
kao npr. W. Johnson, J. Ei-
senson, K. Wood, R. West, van Riper i dr., stoje na suprotn'om'stanovi6tu. Poznato je
ve6 prili6no davna5nje istraZivanje Wooda, prema kojemu su funkcionalna o5tetenja
artiliulacije u djece ,povezana s mala.daptacijom i nepoZeljnim crtama ii6nosti rodi-
telja, nstodito majkL (Wo,od K. S.: Parental Maladjustment, and Functional Arti-
culatory Defects in Children. J. of Speech Disorders, 1964. - XI, str. 
255-275.) An-
sberry i Carr smatraju da, npr., neuro'tidna majka moZe biti bar dopri'nosni faktor
nastanka dislalije, 'mutizma, mucanja itd. (West, Ansberry, Carr, op. cit., str. 419).
Ftrnkciona,lne poremeiaje ar0ikulacije West obuhvaia pojmom disfemije, koja mo-
Ze akustidki da imitira fenomen.olo5ke karakteristike razliditih govornih poreme6aja,
medu njima takoder disartrije i dislalije, od kojih se, meduti'm, raalikuje etidlo5ki.
BIiZi uzroci takvih poreme6aja artiku,lacije mogu h-ti psihastenija, neurastenija i sl.
(West R.: op. cit., str. 15, 269-210). Mogu se spomenuti i sociogeni uzroci, koji dovode
do o5te6enja artikulacije.
'r stanEie V.: Specijalna psihologija - opii dio, VDS, Zagreb, 
1964. IV Dio: Psi-
hosocij,alna situaoi ja'osoba,sa somatopsihiikim o5tecerjima.
12 Npr. kada raspravlja o psihogenim uzrocima oste6enja govora Eisenson daje
slijede6e obja$njenje: >Kada .se ,naclu defelcti (govora) u djece, s njihovo porijeklo
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nastanku neadaptiranog pona.Sanja i neurotizma pokazuju Dollard i MiI-
ler.t'
Do sada smo konstatirali da i u osnovi funkcinalnih oBte6enja, koja
su u prvom redu rezultat udenia, ieZi organska osnova, tj. izvjesne pro-
miene u odretlenim strukturama, od koiih zavisi specifidno doZivljavanje
i ponaSanje, ali te promiene - da ponovimo io5 iednom - ne o5te6uju'r"e strukture u vrienju niihovih bazidnih funkcija. Upravo se na tome os-
niva racionala preodgoja delinkvenata, psihoterapija maladaptiranih osoba
i neurotika i specifiinih postupaka rehabilitacije osoba s funkcionalnim
o5te6enjima govora i glasa. No ios uvijek ostaje otvoreno pitanje zaito
ncka djeca u naroditoi psihosociialnoi situaciii reagiraju tako da se kod
niih razvijaju neadaptirano ponasanie, neurotizam, sklonost delinkvenciji,
govorna o5tedenja i sl., a druga djeca u jednakoi ili dak teZoj psihosoci-
ialnoj situaciii prolaze bez vedih ili dak bez ikakvih Steta za razvoi lid-
nosti. odgovor na to pitanie treba traziti u razlikama u bioloskoj bazi
liinosti, koje objasniavaiu zbog Eega razliditi oblici neadekvatne stimu-
l:iciie imaiu razlititi efekt, odnosno zbog dega imaju kao posliedicu raz-
like u rezultatima udenja. To je potpuno u skladu s op6e prihva6enirn
shvadanjem da udenje zavisi kako od utjecaja okoline i aktivnosti, tako
i od bioloske baze ili dispozicija. Kao 5to znamo, i uspjeh u skolskom ude-
nju zavisi jednim di'ielom od inteligenciie, koia ie, sa svoje strane, zna-
dajnim dijelom odreilena svojim anatomsko-fizioloskim supstratom, cor-
texom. u svojoi ved klasidnoj studiii o mladenadkoi delinkvenciii Burt je
nasao da se mladi delinkventi upravo po op6oj emocionalnosti najizrazitije
re',zlikuiu od kontrolne grupe.'n Budu6i da ve6ina prekr3aja predstavlja
pobiedu impulsa nad samosvladavaniem, razumliiva ie uloga emocionalne
nestabilnosti u delinkvenciji. S druge pak strane znamo da emocionalnost
u znadajnoj mjeri zavisi od autoncvmnog nervnog i endokrinog sistema,
koii dine bioloiku bazu emocija odreelenu nasljetlem. rz toga, naravno,
ne sliiedi da postoii nasljedna sklonost delinkvenciji i kriminalu, ve6 samo
to da su neka dieca s odredenim emocionalnim svoistvima, kada se nadu
u nepovoljnoj psihosociialnoi situaciii, viSe izlozena mogu6nosti da se
odaju delinkvenciii nego druga. Drugim rijedima, viSe su prijemliiva za
nirroEite oblike udenia socijalno negativnih sadrzaja. Isto vrijedi i za
razlidite druge oblike emocionalno i socijalno neadaptiranog ponasanja.
Adaptacija, jednim diielom, zavisi od tzv. tolerance za frustraciju kojr,
"o ":iiro", okolinu, naroiito na njihove roditelje< - Eisenrson J.: The Nature ofDefective - Speech, u: Cruickshank W.: Psychology of Exceptional Chiridren andYouth. Prenbice Hall, Englewood Cliffs, 1959., str. 189.
13 Dollard and Miller: Personaiity and Psychotherapy. Mc Graw Hill, N. y., 1950.





kao i svaka sposobnost, iednim diielom zavisi od naslijedenih dispozicija,
a drugim diielom od uden'ia. Sto se tide disfemija psihogenog porijekla,
one su, kao Sto kaZe West, obidno funkcionalne po svojoi prirodi, aii
ipak prevladavaiu medu diecom slabe fiziolo5ke i neuroloSke stabilnosti."'
f i neurofiziolo5ki faktori nisu nuZno patoloSki u medicinskom smislu,
ve6 znade samo izvjesne deviiaciie od normalne konstitucionalne slikr:,
:Lli padaiu unutar raspona fizioloSke sigurnosti, s obzirom na vitalne i
vegetativne funkciie;10 dakle, n'iihove bazidne funkcije nisu oite6ene, ali
stvaraju dispoziciju za pojavu funkcionalnih govornih oltedenia.
,Neurofiziolo5ki uvieti samo su tlo na kojem rastu poreme6aiio, kaZe
\4'est, a mi bismo dodali: >ako na to tlo padne sjeme uvjetovano odrede-
nim psihosocijalnim uvietima.<
Na kraiu neka bude jo5 napornenuto da na osnovu tih razlaganja niie
dopu5teno, identificirati poimove >funkcionalanu i rpsihogenu. O5te6enja
psihogenog porijekla najdeS6e su funkcionalna, ali npr. neki defekt go-
vora 
- 
koji je nastao imitaciiom loSih uzoraka - 
takoder je funkciona-
Ian, ma da je sociogenog poriiekla. Pojam ,funkcionalann ima, dakle, Siri
smisao od pojma ,psihogen<, iako su - 
neka bude ponovo nagla5eno -
o5te6enja psihogenog porijekla najde56e funkcionalna."
High School for Defectology, Zagreb
Vlarlimir Stanii6, Professor
ORGANIC AND FUNCTIONAL DAMAGES
SU MMARY
The author discusses the dichotomy organic-functionallv which we
often come across in the field dealing with problems of defectologv.
Although fundamentallv all the changes in functions there lie organic
changes, nevertheless, we should differentiate organic changes that in-
dicate darnages of fundamental activitv of particular organs from such
that do not damage their fundamental activities. The latter should be
called functional and they in fact account for the process of learning.
This hvpothesis, which has similarlv been formulated by West, the author
illustrates by means of examples from different fields of probiems of
defectology.
- it #"ut n., op. cit., str. 2?0.
t6 West R.: ibid.
17 Kao Sto je poznato, psihogeni uzr'oci rnogu katkada dovesti i do'organskih o5-
teienja; ovim se problem,i'ma bavi psihosomatska medicina. Vidi npr. Nicole J. E.:
Normal and Abnormal Psychology. Allen and Unwin, London, 1949., pogl. 5.
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